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Durante el segundo día de la Conferencia Internacional en C o m u n i c a c i ó n Intercultural, que se 
realiza en Managua, se llevó 
a cabo la mesa temática “El 
Ejercicio de la Comunicación 
Intercultural en los pueblos”, 
en el cual representantes 
de Ecuador, Nicaragua y 
Colombia compartieron sus 
experiencias.
Diocelinda Iza, represen-
tante de Ecuador, expuso 
la experiencia de comunica-
ción intercultural de TVMICC 
(canal comunitario) como 
imagen de diversidad, a 
través del cual las comuni-
dades indígenas buscan ser 
un medio crítico, proposi-
tivo, cercano, democrático 
e intercultural.
Jose Garth, de Nicaragua, 
planteó cómo los procesos 
de comunicación de su 
región están enmarcados en 
las luchas históricas, también 
destacó cómo el proceso 
de autonomía dio paso a las 
radios comunitarias, visibili-
zando las buenas prácticas 
comunitarias que se tiene 
en el territorio y buscando 
alternativas que fortalezcan 
los contenidos en los medios 
de comunicación.
Y finalmente,  Dora Muñoz 
comunicadora indígena del 
pueblo Nasa en el Cauca 
Colombia, compartió cómo 
desde el caminar comu-
nicativo en los territorios 
indígenas del Cauca, se ha 
asumido la comunicación 
como una herramienta polí-
tica para la visibilización de 
los pueblos y la defensa del 
territorio. En este sentido, 
la comunicación va más allá 
de lo instrumental, donde 
el proceso comunicativo se 
articula entre los medios 
y modos propios con las 
herramientas y técnicas de 
información, estrategia que 
permite reflexionar, decidir 
y el actuar frente a las reali-
dades comunitarias y lo que 
se impone.




(Iz a Der.) Diocelina Iza, José Garth y Dora Muñoz, egresados de la Maestría Internacio-
nal en Comunicación Intercultural con enfoque de Género.
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